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dalmakhoz képest kis királyság számára is jó lehetőség volt a kínai és a japán kapcsolat fenn-
tartása, mivel ezzel az országa presztízsét tudta növelni. 
Matthew C. Perry hajói 1853. május 26-án érkeztek meg Nahába. Jöttüket nagy örömmel 
fogadta az 1846-tól kezdve Okinawán független misszionáriusi tevékenységet végző Bemard 
John Bettelheim, azonban az általa várt keresztény misszió helyett egy tisztán politikai és ke-
reskedelmi megfontolások vezette hajórajjal találkozott. Perry sorhajókapitány felvilágosí-
totta arról, hogy ezt a szigetet támaszpontként felhasználva kíván Japánba hajózni.39 Az oki-
nawaiak kezdetben passzív ellenségességgel fogadták az amerikaiakat, tartva attól, hogy mit 
akarhat egy nagy távoli ország a kis szigeti királyságtól. A régens ellenezte az amerikai ter-
veket kórház és raktár létrehozására, ennek ellenére Perry kijelölte ezekhez az épületeket és 
július 2-án továbbindult Japán felé.40 
A misszió megérkezése 
Az amerikai hajók 1853. július 8-án érkeztek meg az Uraga-csatornába, ahol a húszezer 
lakosú Uraga város kikötője előtt léptek kapcsolatba a hatóságokkal. A japánok előbb 
megpróbálták elküldeni Perry hajóit, majd csupán alacsony rangú hivatalnokokat küldtek a 
fogadására. A türelmetlen sorhajókapitány 11-én az Edo-öböl bejáratát átlépve végeztetett 
felméréseket, a csónakokon érkező japán őrszemeket pedig a gőzhajóival békésen meg-
hátrálásra kényszerítette. Az amerikai fenyegetés hatására július 14-én Kurihamában AMS 
egy külön erre a célra emelt épületben fogadták a japánok Perryt és átvették az általa hozott 
két levelet. A rövid fogadást követően 17-én Naha felé elhagyta Japánt, onnan pedig a kínai 
„Cum-Sing-Moonnál" (JTnxIng mén £SPl)4 ' elhelyezkedő kikötőbe irányította hajóit, ami 
Makaó és Hongkong között helyezkedett el.42 
Fillmore elnök levele 
Fillmore elnök levelében „hatalmas és jó barátként" szólította meg a japán császárt, akit a 
legnagyobb szimpátiájáról biztosított. A levél a Perry-expedíció fő céljaként a két ország kö-
zötti baráti és kereskedelmi kapcsolat kialakítását említette. Emellett a hajótörött amerikai 
tengerészek segítésére és fizetség ellenében a gőzhajók szénnel, ellátmánnyal való feltölté-
sének megoldására kérte a japán felet. A szövegben nem volt követelés, és nem volt nyoma 
fenyegetésnek arra az esetre, ha a kérést elutasítanák. 
Perry első levele 
Ezzel szemben a Perry által írt levél a misszió fő mozgatórugójának a Japán partjainál ha-
jótörött bálnavadász hajók legénységével szembeni bánásmódot nevezte meg. A Morrison, a 
Lagoda és a Lawrence hajók esetét hozta fel bizonyítékként, amikor a japán fél ellenséges 
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